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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le parking du Prélat occupe l’extrémité méridionale du secteur inclus dans l’enclos
abbatial  munsterien  jusqu’à  la  Révolution.  Cet  espace  dédié  au  stationnement  des
véhicules a été sondé au cours du mois d’octobre 2017. Les tranchées ont révélé des
vestiges  de  nature  très  différente  divisés  en  plusieurs  phases  chronologiques.  La
découverte  d’un  tesson  de  céramique  antique,  dans  les  niveaux  les  plus  profonds,
atteste d’une très probable occupation à cette époque, bien qu’aucun vestige de cette
période  n’ait  été  détecté  sous  l’actuel  centre-ville  à  ce  jour.  La  première  phase  de
construction est représentée par un angle sud-ouest d’un bâtiment dont l’orientation
nord-est – sud-ouest ne respecte pas l’axe des bâtiments conventuels conservés. Cette
construction, dont la fonction ne peut se préciser en l’état des données, peut être située
au cours des XIe-XIIe s., d’après le contexte stratigraphique.
2 Le second état d’occupation est lié à la fondation d’un mur de clôture orientée nord-sud
qui  divise  le  site  en  deux  parties.  Contrairement  à  la  phase  ancienne  repérée
uniquement dans la partie nord du site, cette construction occupe tout le terrain, dont
la partie méridionale a été remblayée de manière conséquente. Au nord, ce mur semble
s’appuyer contre l’angle sud-ouest de la galerie de cloître dont les vestiges sont encore
présents dans le tissu urbain. Il  s’intègre donc dans la topographie du couvent telle
qu’elle a été organisée à partir du milieu du XVIIe s. Cette clôture ferme dès lors la « cour
du prélat », zone tampon entre le monde laïc et la communauté régulière. Au sud, elle
donne accès,  par une porterie,  au potager conventuel.  Même après la vente comme
Bien National lors de la Révolution, puis la création de la manufacture Hartmann au
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XIXe s., ce mur conserve sa fonction. Lors de cette troisième période, un canal voûté est
construit dans la partie méridionale du site sondé, alimenté depuis le canal du moulin
conventuel  à  l’ouest  et  se  déversant  vers  la  Fecht,  en  aval  à  l’est.  C’est  après  les
bombardements de la première Guerre Mondiale que le site est transformé et l’usine
entièrement transférée au sud.
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